
































































































































変数 平均 標準偏差 範囲
父といて笑う .76 .429 0-1
母といて笑う .88 .330 0-1
性別（女子＝ 1） .61 .488 0-1
親との関係性
　父との肯定的関係性 16.95 4.070 6-24
　母との肯定的関係性 18.49 3.553 6-24
親とのコミュニケーション
　父との会話時間 14.25 22.081 0-120
　母との会話時間 36.78 45.216 0-300
親夫婦の様子
　夫婦仲 2.99 .927 1-4
家族の様子
　家族への評価 80.28 17.145 0-100
パーソナリティ
　よく笑う 3.41 .623 1-4
　人に合わせられる 2.80 .824 1-4
　人といて楽しい 3.31 .632 1-4
　楽観的 2.97 .897 1-4
　くよくよしない 3.26 .682 1-4
表１　記述統計




































変数 父といて笑う 母といて笑う 父といて笑う 母といて笑う
親との関係性
　父との肯定的関係性 .308 （.084）*** ----- .248 （.066）*** -----
　母との肯定的関係性 ----- .314 （.094）** ----- .336 （.120）**
親とのコミュニケーション
　父との会話時間（1 日平均） .038 （.016）* ----- .120 （.037）** -----
　母との会話時間（1 日平均） ----- .016 （.014） ----- .029 （.018）
親夫婦の様子
　夫婦仲 .112 （.326） .503 （.331） .168 （.277） -.080 （.411）
家族の様子
　家族への評価 .028 （.016）+ .039 （.018）* .009 （.016） .012 （.020）
パーソナリティ
　よく笑う 1.107 （.435）* 1.465 （.546）** -.183 （.443） .947 （.659）
　人に合わせられる .380 （.283） .082 （.318） .089 （.296） .219 （.470）
　人といて楽しい -.641 （.449） -.605 （.534） -.039 （.422） -.600 （.654）
　楽観的 -.254 （.291） -.215 （.326） -.087 （.284） .330 （.430）
　くよくよしない -.434 （.356） -.495 （.425） .560 （.348） -.820 （.658）
定数 -7.594 （2.178）*** -9.060 （2.634）** -5.507 （1.973）* -4.457 （2.519）+
Nagelkerke R2 .432 .458 .462 .405
表２　「親といて笑う」に関するロジスティック重回帰分析
注　***P<.001, **P<.01, * P<.05, +P<.10。カッコ内は標準誤差。



















































































































































４） 1 日の平均でみると、父親とは男子 13.3 分、女
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An empirical study on laughing among family 
members: What types of undergraduate students tend 
to laugh with their parents?
　The purpose of this study is to examine 
what types of young people tend to laugh 
when they are with their parents. A survey 
was conducted on undergraduate students in 
2012. Results of quantitative analyses include (1) 
that those who have positive attitudes toward 
their parents are more likely to laugh, (2) that 
those who communicate with their fathers for 
longer in daily life are more likely to laugh 
with their fathers (a pattern not seen as clearly 
in interaction with their mothers), (3) male 
students who value their families highly are 
more likely to laugh, and (4) that male students 
who are easily laugh always are more likely to 
laugh with their parents. 
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